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marie blakeman, francis meersma, 
lois hamlin - art 
neil schoenhals - industrial arts 
raymond deur - biology 
jack frey - choir 
esther carter - librarian 



























robert miles - physical education 
lyle mcauley- mathematics and driver's education 
richard nuzum - physical science and coach 












lois monroe - french and spanish 
bernyce cleveland, william sack, arthur christensen - english 














































































No time for lunch ... 
But, Mr. Walters, I have a cabinet 
meeting in five minutes! 
Ooops! It's Tuesday - Student Coun­
cil meeting. 
f!:ey; can I have a bite of your apple? 
Make time for business ... 
But where are we going to get that 
other $200? 
I thought we bought new cheer!ead­
ing uniforms last year! 
Well ... 
How shall we elect the committee 
chairmen this year??? 
Time out for ? ... 
Would anyone like to contribute to 
the ... Uh - Could we please cut the 
little private conversations? 
Now, remember: Next week we're 
starting at exactly 12: 30 - maybe. 
Meeting adjourned! 
advisor ray deur jane harada 
row 1: I. levin, a. stafford, b. engels, s. householder; row 
2: e. northam, j. harada, I. harrison, k. macdonald, b. 





It's the tradition ... to have student-run study 
halls ... to check hall passes ... to select future 
monitors in the spring. 
• • • 
row 1: e. northam, m. jacobson; row 2: advisor lois monroe, j. vaughan, russell, secretary j. sisson, I. levin, f. margolis, j. lawrence, c. whitfield, j 
b. engels, m. !yon, s. coleman, c. douglas, j. quandt, r. creager, d. gladstone, slaughter, t. sykes, s. bahlman, b. percy, i. barr, treasurer p. terpstra, p 
j. schau, s. correll, r. baker, vice-president b. bildner, a stafford, j. lender- blanchette, I. garneau, m. wise, p. hosick, c. blanchard, j. schneider, b. scott 
ink, s. margolis; row 3: b. wierman, s. sprau, b. shepherd, c. dibble, r. s. nelson, I. harrison. 
j. albert, r. siwik, c. nelson, t. patton, e. carter 
Our library serves us . .. educational opportunities ... 













advisor elizabeth giedeman 
front row: i. barr, t. sykes, s. bahlman, p. brunner, r. 
creager; back row: e. giedemen, s. hanze, m. !yon, d. 
ketcham, k. nelson, j. quandt, t. decair, d. koets. 
Ra-0-m :i.19 




marty mckinney, lynn harrison, anne cassady, elaine northam, pat
blanchette, katy macdonald, sue margolis, judy lenderink, pat wallace.
u, 
activities editor elaine northam
, ................ .. ._ ...... . 
, :,r, ,,0()d.;:vJCCGCX·O 
t. decair, s. ginsberg, j. vaughn, j. sido, j. gianchino, s. starkweather, j. rhyland, s. johnson, 
g. kohrman, b. warnke, t. betz, d. shaver, t. kingsbury, r. reynolds. 
tom decair Those guys ... forgetting their pants ... Betz, 
the Corvette without wheels ... Ritchie Reyn-
olds, the number one man ... but as a team, it 
just wasn't their year. 
coach ronald hopkins 
� 
(!)WI, Ju,.pu lfvi, the lfdw,,e, 
The up and coming pros prove themselves ...
rough and rugged, although small ... are coached
by Robert Miles ... telephone poles, flag poles,




pete vander beek 
tom wilcox 
jim zeman 


















k . schoenhals s IP 
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coach r. nuzum, t. cooper, v. hodge. 
s. correll, a. cassady, queen j. harada, r. baker, s. householder. 

Season's Scores
13 Marshall 0 
19 South Haven 13 
20 Portage 19 
6 Otsego 12 
6 Plainwell 0 
16 Allegan 19 













































director j. hause. 
band officers 
president - pat gary 
vice president - elaine northam 
secretary - carol schoenhals 
treasurer - bill klerk 

16'' 
"The Night of January 16"
production director: mr.arthur christensen
student director: susan sprau
cast
prison matron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  susan bucha,1an 
bailiff ...................................steve starkweather
judge heath .. ............................john richardson
district attorney flint .. ...joe stulberg
his secretary ........................ katy macdonald
clerk of the court ........ ....chuck spencer
defense attorney stevens .........................david eliet
his secretary .. .....Jou ann forsleff
karen andre ..................................julie birkhold
dr. kirkland .......................... ..polly lawson
mrs. john hutchins ............................ lydia garneau
homer van fleet ..................... .stephen hanze
.frank abnetelmer sweeney ....








. carol lou schoenhals
.bill bildner
Jarry regan ....................................tom wilcox




court attendant ....... jim lawrence
director: miss bernyce cleve land
� I , } ' 
_/_� fi 
No.t qut141 
chairman mike kemerling 
• • • 
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j. engels t. scott coach b. miles 
j. giachino j. terbeek 
b. hammond h. todd
a. mulder p. vanderbeek 
j. noble j. dale 
a. patton
coach I. mcauley r. russell j. rhuland 
j. koenig k. gildea 
p. gallagher b. williams 
m. low s. starkweather 
s. wiens s. johnson 
j. jenkins 
s. correll , d . jo hnson, tracy. queen s. ho h 
use older, r. baker, j. 



























kick line: s. corre!l, j. lenderink, a. potter, s. southon, j. slaughter, j. 









president barb scott, vice president diane johnson, 
retary joyce tracy, treasurer denise gladstone 
,�,, 
- \ 
president jarry platt, vice president - treasurer judy 








frenchy: I. forsleff 
c. blanchard 




clara: a. cassady 
g. blanchard 
mrs. claggett: r. baker 
p. blanchette 
chloe: s. buchanan 
j. van nus
ming Ii: j. sisson 
C. woodworth 
dimples: I. garneau 
s. reavis 
first girl: j. lenderink 
second girl: j. tracy 
prologue: s. still well 
destry: d. riege 
k. van blaricom 
wash: s. hanze 
b. ellinger 
kent: r. sumney 
gyp: t. olson 
rockwell: r. rutherford 
bugs: g. russell 
bartender: f. abnet 
keogh: b. wichers 
claggett: b. kent 
tyndall: j. stulberg 
stage driver: j. hither 
mayor slade: r. russell 
bailey: s. schoenhals 
first man: b. warnke 
second man: c. brown 
•
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n. van eek 
c. cutler
advisors c. hackney and g. brummels 
president peter miller, vice president karen nielsen, sec­
retary paula hosick, treasurer david eliet. 
president judy larzelere, vice president jim overton, 
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. h" reynolds captain ntc ,e 
track coach lyle mcauley 









tennis captain chuck dibble 
tennis coach earl engels 
coach roy waiters 
































































































































































































































































president t . betz, vice 
treasurer b. albert 
president t I · c aytor, secretary -
'65
Freshmen lap up thrills of their first year in high school 
... look forward to adventure in the next three. 

















































john albert bill barr s ue betz bob bisceglia 
carol boudeman barb brannock chuck brown kathy brune 
perry brunner john buelke mary lynn carman gregg chance 
don clapp 
bob coleman 
jan de pree pat dew j im duncan 
jim giachino john gilman 
bob hammond betty hannon 
mike harrelson jeff heath 
carol hodge pam honey 
gary griffeth 





jack engels karen frey 
mary grother marty groulx suzy hamilton lucia leonardelli 
valarie jansen st eve johnson a I karr 
bob kent jill klammer Susie lee 
mike low keyeluke cy mallison carol manske barb margolis 
sue masters sue may bob me cowen bob meagher 
tim miller mark mrozek al mulder ingrid nelson 
john noble Jarry obreiter andy patton elaine pearson 
becky phil!ips sue piket steve pol!ey 
pat raher jeff rhuland jane ri�gin 
�reg russell pam schneider skip schoenhals 
terry scott cindy southon sue southon 
craig speck jo ann stevens ken stillwell 
pam taylor jerry ter beck 
henry todd win todd dan van blaricom 
pete vander beek nancy van eek margaret van streain 
viki virgo !en wade sharon warfield bob warnke chris warren 
mary wise 
andris zemitans 
president - rick russell 
vice president - earl moe 
Quite a bit more friendly than the Freshmen ... 
Almost as confident as the Juniors ... 
Not awed - anymore - by the Seniors. 
treasurer - stuart starkweather 
OD ·a 












caro lyn chapman 
jim dale 
rick gilkey 
julie birkhold jeff bither gay blanchard 
kay clements kayla conrad celeste cutler 
sue egland bob ellinger jon ernst 
d en ise gladstone bob glaser lane godfrey 
dawn goodrich bill grother jean hackney 
gary hallam Jarry hames ken hosner 
jane hotneier jim ivory john jackson 
marybeth janei jim jenkins fritz johnson 
joe koenig sue koets 
karyle kersjes 
jan larzelere fred lawrence 
judy light fred margolis 
courtney martin nancy maxwell 
sue michaud earl moe 
kathie moorc mike moyer 
karen palmer tao patton barb platt chuck prange 
sue reavis pat reynolds 
duane riege maris rushevics rick russell 
sue starkweather sue stevens sue strube 
bill sage ji.n seaman ji:n sido mary s'.Jrvilla tom thorne marie tri:npe 
rosemary siwik margaret slenger susie smith lynne sorlie candy stanlake stuart Starkweather john vande giessen martha vander brook cheryl van deventer 
sue walsh bill wichers sheldon wiens 
bruce williams helenruth yntema caryl yzenbaard 
-
f \ . 
Class rings ... we're upperclassmen now 
busy earning money for our 
Prom . . .  
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president - dianne ketcham 









frank abnet suzy bahlman 
irene barr ann bowen 
bill boyce peggy brunner fred b:ickman 
ken calhoun sue callander mike chojnowski 
don coggan ron creager kathy dana 
tom de cair marcia de korte brom de mink 
roberta dew <lave doubleday nancy fox vince hodge ann householder ted howard mark jacobson 
tricia fox john germain jim gilchrist 
st eve gins berg sharon glendening sr.irley greenlee diane johnson jeff johnson jerry johnson diane ketcham 
jane greiner 
tom klein bill klerk don koets 
judy grossnickle 
) 
dave lemon maury !yon john manske 
\ 
karen gunnette dave hames steve hanselman steve hanze bob hardin jim heersma bob maxwell nancy may marty me kinney kathy mi::haud kristine nelson sue nelson 
karen nielsen tom olson
joe stulberg terry sykes connie tobias jack tobias
bob pearson barb percy
jim toohey judy van peenan mary van streain earl van wyk
linda prange jerry quandt dan rhodes
jim vaughn scott wagonmaker pat wallace c.!rol whitfield tom wilcox jim willson













"'kle '1/,e the claM, o./ '6.2
president - bill bildner 
,, 
• • • 
And now our Senior Year is through 
The only Class in Cub History to be awarded an Oscar .. 
Carolina Cotillion ... 
Surprise Birthday Parties, Incorporated ... 
But, 
ours 1s the FUTURE. 






a flair for learning 
laudable leadership 
inventive 
independent and dependable 
candid debates and clever conversation 
vivacious spirits 








individual thoughts, laconic observations 
a recognized traveler 
"sometimes quietness is an unquiet thing" 
William A. Albert 
Earnest seriousness and dry wit are devices 
often used to stimulate his fellow classmates. 
Roberta Lynn Baker 
Her friends are many for she readily counsels, 
nobly praises, and patiently consoles - and all 
of these with frankness. 
William John Bildner 
Devoted to his work, loyal to his friends, he is 
respected by all. 
G. Thomas Beattie
He is true to his word, his friend, and his deed. 
Thomas G. Betz 
An intelligent curiosity for learning is not the 
only attribute one should associate with him; 
his faithful comradeship is a second commend­
able quality. 
Carol Lynn Blanchard 
This merry miss, this musically expressive girl 
has thought more often and more seriously 
about life than many a person. 
Patricia Ann Blanchette 
Her usually quiet countenance can be easily 
transfermed into a friendiy smile and quick 
wit that spark many a conversation. 
/ 
I 
Susan Rae Buchanan 
Anne Templeton Cassady 
A diligent and steady worker, her delightful 
conversation and creatfve writing add spice to 
numerable activities. 
David James Clapp 
He has acquired the knack of getting a job 
done and doing it well; consequently, he has 
earned the reputation for dependability. 
As the sun colors flowers, art colors her life; 
as the sun reflects nature, art reflects her feel­
ings. 
Joyce Elaine Castle 
Her comments are few and her actions re­
fined, for she uses great discretion in all she 
does. 
Thomas Rodgers Claytor 
His casual manner and jovial sense of humor 




Stanley L. Coleman 
His love for fun and consistent good humor 
make him welcome in the class and outside. 
Thomas Patrick Cooper 
He is a gentleman to the ladies, a challenge 
for the athletes, and a leader of his class. 
Sue Marie Correll 
She stimulates many a discussion, exhilarates 
many a rally, and attracts many an admirer. 
Charles Elliot Dibble 
As a self-reliant individual, he conforms to 
what he thinks is best. 
Carole Susan Douglas 
The good appearance she maintains and the 
pleasant disposition she possesses insure one of 
her affable quality. 
Daniel V. Druckenbrodt 
A conscientious observer, one knows him to be 
a deep thinker. 
David Eliet 
His innate confidence and solemn determina­
tion are marks of distinction which accompany 
him in all he seeks. 
Robert Charles Engels 
As a responsible leader and an accomplished 
athlete, he strives for improvement in all ways. 
Lydia Louise Garneau 
Her striking smile and her optimistic attitude 
characterize her pleasant ways. 
Sevin Ergin 
The generous manner in which she works 
equals the unselfish manner in which she gives. 
) I 
Louise Ann Forsleff 
The virtue of sincerity is present in all she 
says and does and her sparkle is there, too. 
l 
Patricia Ellen Gary 
Through diligence she strives; through de­
termination she conquers. 
Louise Anne Hackney 
Lynn Louise Harrison 
The title of "perfectionist" belongs to this well­
disciplined individual, for she strives for the 
ideal in everything she does. 
With her gifted voice and gentle manner, she 
makes many envious. 
James A Hinz 
Paula Hosick 
One is impressed by her sophisticated conduct, 
interest in things new, and buoyant spirits. 
Sally Householder 
Through her apparent versatility she has 
earned the title of a leader; she carries her title 
well. 
Seldom does his friendly, witty habit deviate 
from the course of his day. 
Jane Tomiko Harada 
She is a paradox: convictions of high quality 
plus a sensitivity, the trait which makes her 
such an understanding and warm person. 
John Jakobson 
His well-timed silence has more eloquence 
than speech. 
Michael Lee Kemerling 
Eric Harold Kent 
His good-natured brand of humor is mingled 
with a nonchalant manner which makes him 
fun to be with. 
Thomas P. Klammer 
He knows his mind and he knows his will, so 
he finds a way for both. 
His admirable conduct and likable personality 
make him accessible to all. 
John Kingsbury 
An unhurried and unworried individual, he 
surveys the situation and calmly makes his 
mark. 
George R. Kohrman 
One can justly label him a good sport, a willing 
worker, and an everlasting friend. 
Linda Lam 
Her dignified manner and relined conduct make 
her an unusually interesting person to be ac­
quainted with. 
James 0. Lawrence 
He readily lends his unselfish hand in any de­
manding situation. 
Judith Ann Larzelere 
Her unquenchable desire to absorb all learning 
and her inestimable amount of common sense 
create great respect. 
Polly Lawson 
She shares her happiness and enthusiasm with 
everyone she meets and in everything she does. 
Judith Ann Lenderink 
She enlivens any session with her witty obser­
vations and deepens any discussion with her 
serious concentration. 
Leslie Ann Levin 
Her keen intelligence is rewardingly used in 
scholarship and in other interests. 
Margaret Kate MacDonald 
Carolyn Cogswell Meretta 
She is always on hand whether for work or 
for fun, and she finds pleasure in everything 
she does. 
Lawrence Peter Moore 
A talented man of few words, he is one of the 
wisest. 
The energetic miss with the smile and the 
heart who makes the joy of living worthwhile. 
Susan Hays Margolis 
She is forever determined to solve the prob­
lem before her and she makes each association 
with people a satisfying one. 
Peter D. Miller 
David Garret Murray 
His own merits speak for themselves and con­
fidently predict his future. 
Scholar, athlete, leader - he is inf/uencial in 
initiacing, promoting, and completing many 
ideas. 
Nancy Ann Neal 
A wa,-m, freely given smile, willingness to assist 
anyone, and a sincere regard for others are 
qualities she well portrays. 
Todd Panse 
His iorte is his capacity Jo,- hard work and he 
exercises this quality to the fullest. 
Elaine Christine Northam 
Her will to do, her spirit to dare, and her en­
thusiasm really to live entitle her to be one 
who will never fail. 
Noel Anthony Pearson 
His genial disposition and flair for fun bring 
him many friends. 
James Overton 
James Nelson 
Working seriously, he accomplishes much in a 
quiet, unobtrusive way. 
He is a gentleman by nature and a scholar of 
quiet, admirable ambition. 
Elizabeth Jane Peelen 
She strives for the unusual and unexpected and 
creates the original. 
J arrold Wheat Platt 
Karen Polley 
She is quiet and gentle in character, but 
resolute in deed. 
Her reputation as a good friend to all is evi­
denced by her cordial manner and her honest 
word. 
Anne Marie Potter 
Self-disciplined in the duties of the day, she is 
also interested in the esthetics like music, 
literature, and dramatics. 
William R. Reynolds, Jr. 
Earnestly improving his contributions in the 
field of competition, he shares the fun he has 
in doing so with others. 
John A. Richardson 
This non-conformist works through his own 
driving determination, whether on the stage or 
in the classroom. 
David P. Roekle 
In all he does, none but himself could be his 
parallel. 
Joel A Schneider 
Firmly convinced that "our antagonist is our 
helper", he grasps for the knowledge he wants 
while expounding his own. 
Joan Elizabeth Schau 
A highly contagious enthusiasm and a limitless 
amount of energy are evident in all she at­
tempts. 
William D. Shepherd 
His dignified maturity sprinkled with a bit of 
nonsense is cherished by the best of men. 
Carol Lou Schoenhals 
Possessing the rare quality of complete honesty 
with herself and others, she is much lo be 
admired. 
.... 
William John Simpson 
This well trained sportsman may inquire, "Is 
there golf in paradise?" 
Stephen D. Starkweather 
He has acquired a real understanding of people 
and shares this asset with others through his 
serious discussions. 
Joan Louise Sisson 
Charles Deeton Spencer, Jr. 
It is said that there is no wisdom greater than 
kindness and there is no trait he better par-
Any effort on her part ends in an immediate 
success, and any commendations from others 
she acknowledges by her regal-like poise. 
Ann C. Stafford 
She has earned the reputation for authority 
and the responsibilities which she undertakes 
are proof of her leadership. 
Robert Hooper Slemmons 
Displaying personal strength of character and 
exhibiting a genuine school spirit, he is a 
friend lo all. 
Robert E. Sumney 
One notices this gentleman for his distin­
guished appearance and mature behavior. 
Kirk VanBlaricom 
Janet Dawn VanNus 
Her becoming modesty is a virtue rare and 
good, her quietness is a, treat. 
To train the mind is his first object; to play 
football, a close second. 
Paul Lewis Terpstra 
Kind in action with others and scholarly in 
pursuing his own goals, he is highly esteemed 
by all. 
Carol Sue V ander Brook 
Paul Weaver 
He is a pleasant fellow; he likes life and takes 
it in stride. 
Her spontaneous smile and confident attitude 
add enjoyability to all tasks she performs. 
Joyce Louise Tracy 
Her impressively fine features and her mis­
chievous ideas make her both an attractive 
person to look at and a pleasant person to be 
with. 
Stephen Wheeler 
A well-read individual is he, and his depth of 
thought should lead to fine achievements. 
Barbara Lucille Wierman 
David Reynolds Wilson 
Seldom does one find the individual who would 
give to his friend before he would give to him­
self this he does. 
Margaret Ann Wise
When she speaks her few words, through a 
calm assurance all her own, those who hear can 
utter no words of dissonance. 
Her always natural and consistently unaffected 
character make her a pleasure to be near. 
Sarah Ann Wilson 
Common sense, dependability, and a willing­
ness to listen are marks of her compatible 
character. 
Constance Mae Woodworth 
Her mature attitudes and adult conduct are 
evidenced by her sincere understanding of 
those around her. 
Leonard A. Worden 
His laconic observations create a thoughlul 
mood and often result in clever contributions 







• • • 
Eunice E. Kraft 
"Man has never understood his 
own tongue until he has mas­
tered some foreign language." 
A master educator whose boundless enthusiasm 
is contagious, Miss Kraft has made an indelible 
mark upon countless persons. Dedicated to her 
subject, sympathetic to her students, character­
ized by a special drive, and devoted to the 
school where she has spent her entire forty-two 
year teaching career, she has been an inspiration 
to all who have known her. 
Grace I. Gish 
"The whole art of teaching is 
only the art of awakening the 
natural curiosity of the young 
mind for the purpose of satis­
fying it afterwards." 
Many a successful adult and present student 
will long remember the hours spent in Miss 
Gish's seventh grade. The "trademarks" she has 
established in her thirty years at the Campus 
School - the dreaded "element notebook," the 
long-anticipated Chicago trip, the high scholas­
tic standards--are proof that she constantly 
strives to prepare her students for high school 
and for the future. 
Winther's General Store 
3050 Oakland Drive 









OAKLEY and OLDFIELD 
home of 
Double-0 Fuel Oil 
"Quality ls Our Trademark" 
SPORTS L E E , s HOBBIES
"Fun For Everyone" 
Cork Lane Shopping Center 
and 
Southland Shopping Center 




815 Crosstown Pkwy. 
MARION STUDIO & CAMERA SHOP 
"Everything photographic" 
Phone: Fl 3-5744 
AT OUR NEW ADDRESS 







1418 Portage Street 
Fl 4-0344 
"There's a girl I'd like to know" 
"She has so much poise and confidence-I'll bet she 
works for the telephone company. Those girls are so 
attractive and have such friendly, pleasant manners." 
They're talking about Lucy, who started working 
for Michigan Bell right out of high school. She was 
trained by friendly, understanding supervisors and 
today she's proud of her work; enjoys a fine salary, 
regular wage increases, and many new friends. 
Lucy was delighted from the very first by the clean, 
pleasant surroundings, by the regularly scheduled mid­
morning and midafternoon "breaks" for relaxing in 
comfortable lounge rooms, and by the opportunities 
for advancement. 
Isn't that kind of job worth going after? Then 
why not get in touch with us-perhaps there's a 
telephone job for you. We'll be happy to talk with 
you about the interesting work at Michigan Bell. 
A Good Place to Work 
MICHIGAN BELL TELEPHONE COMPANY 
���l [ M���lml A JIWIIII
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Congratulations to the University High 
Seniors From 




FRESH FRUITS AND VEGETABLES 
Compliments 
of 
JOEL M. SHEPHERD 






128 North Burdick Mall 
GUNNETTE'S PHARMACY 
Phone: DA 7-2232 







in formal wear 
SALES and RENTALS 
SPECIAL STUDENT RATES 
143 South Rose Street 
YOUR DAIRY QUEEN 
1040 West Michigan 
TOWN & COUNTRY 
SUPER MARKETS 
HOME OF "BONDED" MEAT.S 
Cool Footwear For the High School 
and College Gang at 
CLAY'S BOOTERY 
2800 Portage (Milwood) 
4512 West Main (Westwood) 
_, . 
.,--
M. HOWARD GIDEON CO
G. E. APPLIANCES 
EDUCATIONAL TOYS 
925 South Burdick at Burr Oak 
DOUBLEDAY BROS. & CO. 




• coin & stamp supplies
C ONSULT OUR SPECIALISTS ON 
PRINTING FOR ANNOUNCEMENTS, 
WE D DING INVIT ATIONS, ET C., 
AT OUR M ODER N PRINTING PLANT 
GENERAL OFFICES • PRINTING PLANT • WAR EHOUSE 
1919 East Kilgore Ro ad • Kalamazoo, Mich igan 
The girls who know fashion 




On the Mall Fl 5-3541 
q�' 
PORTAGJE:§ PJIONEER NEW§IPAPER=
PHONES: DA 7-3093 - DA 7-3094 
764t SOUTH WES TN EDGE AVE,, PORT AGE, MICHIGAN 
SCHAFER'S FLOWERS 
4504 West Main 
Westwood Shopping Center Fl 3-6136 
JOHN KEYSER AGENCY 
Auto--Fire-Hospitali:a:ation-Life 
425 West Lovell Fl 4-6196






"Just what the doctor ordered" 




Louis C. Kingscott 
& Associates, Inc . 
511 MONROE STREET 
• 
9ow1. 9£00'1.1. of 9inE1.t 9EmininE 
9a1.hion1. <.On 'Jht:. dl1all 
THE UPJOHN COMPANY • KALAMAZOO, MICHIGAN 
.,,,,dirin,• . . .  dPNiqned for health • • •  prod11red ,.,Ith care 1 lJpjohn 1 
PRE-TEEN 
THE BLOSSOM SHOP 
QUALITY FLOWERS AND GIFTS 
209 Stockbridge Ave. Dial Fl 3-2575 
Home of Redwood & Ross College Clothing 
SU ITS-SPORTCOATS-SLAX 
KALAMAZOO PANT COMPANY 
300 E. Michigan Ave. 
dial 1360 for music 
Best Wishes to the Class of 1962 
From 
DeNOOYER CHEVROLET 
WHEELER BLANEY CO. 
Established 1889 
Plumbing-Heating-Ventilating Contractors 
Automatic Fire Protection 
137 East Water Fl 3-2653 
5071 EAST KILGORE Fl 3-2653 
LEE HOLTON OFFICE MACHINES 
607 S. BURDICK Fl 3-4698 
Exclusive Dealers of 
OLYMPIA PRECISION TYPEWRITERS 
- All Makes of Typewriters -
Victor Printing Calculators and Adding Machines 
Rex Rotary Automatic Inking Duplicators 
Thermo-Fox Copy Products 
Heyer Spirit Duplicators 
Smith Corona Office Machines 
QUALITY FASHIONS 
for the girl 
who knows clothes 
Coats - Suits - Dresses 
Sportswear - Shoes - Millinery 








BEATTIES DRUG STORE 






CHARLES SERVICE, INC. 
218 S. Westnedge Ave. 
Kalamazoo, Michigan 




DOUGLAS & SON THE JUNIOR MISS SHOP 
Distributors For 
PRATT AND LAMBERT PAINT AND VARNISH 
WALLPAPER - PAINTERS' SUPPLIES 
231 West Cedar Phone: Fl 4-2860 







Westnedge at Crosstown 
Westnedge at Walnut 











"It Pays to Play" 
Varsity Jackets 
Award Sweaters 
Football - Basketball 
Baseball - Hunting 
Ski Equipment 
Fishing 
Your Sports Headquarters 
303 W. Michigan 
THE FIRST NATIONAL BANK AND TRUST 
COMPANY OF KALAMAZOO 
VICKSBURG PARCHMENT OTSEGO 
GALESBURG PAW PAW 
DOWNTOWN CENTREVILLE CROSSTOWN 
GOBLES LAKE CENTER 




editor - beth peelen 
seniors - anne cassady 
paula hosick 
pat blanchette 
activities - elaine northam 
barb percy 
denise gladstone 
underclassmen - lynn harrison 
marty mckinney 
holly alien 
william fox - advisor 
business manager -jim heersma 
sports - tom cooper 
paul terpstra 
subscriptions - judy lenderink 
sue margolis 
assistant editor - pat wallace 
copy - leslie levin 
sue calendar 
photography - mr. lyttle 
dave roekle 
advertisements - katy macdonald 
EDW\Rl)S BROTII.-R: 
A n . .\rbor, �l,d,ii;an 

